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Ujian Nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi yang menstandarkan 
nilai peserta didik di Indonesia. Sehingga perlu adanya persiapan khusus dalam 
menghadapi Ujian Nasional, diantaranya adalah penyusunan soal latihan yang 
memperhatikan aspek kognitif yang akan diukur.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Aspek Kognitif  Taksonomi Bloom pada soal Latihan Ujian Nasional 
di Banyumas dan Cilacap. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititaif dengan jenis 
penelitian literatur. Penelitian ini dilakukan di sekretariat MGMP Matematika 
SMP Kabupaten Banyumas dan sekretariat MGMP Matematika SMP Kabupaten 
Cilacap. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analsis data menggunakan model Miles and Huberman yang 
terdiri dari tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Soal Latihan Ujian Nasional 
Kabupaten Banyumas dan Cilacap belum memenuhi standar soal yang baik. Soal 
yang baik berdasarkan komposisi Taksonomi Bloom dirumuskan sebagai berikut, 
30% untuk untuk soal mudah (C1 dan C2), 40% untuk soal sedang (C3 dan C4), 
30% untuk soal sukar (C5 dan C6). Dalam soal Latihan Ujian Nasional Kabuaten 
Banyumas soal sedang (C3 dan C4) masih mendominasi dari keseluruhan soal 
yaitu sebanyak 75%. Sedangkan soal mudah (C1 dan C2) hanya 25% dari 
keseluruhan soal. Dan soal dengan kategori sukar (C5 dan C6) tidak ditemukan 
satupun. Begitu juga dengan Soal Latihan Ujian Nasional Kabupaten Cilacap 
belum memenuhi standar soal yang baik karena soal sedang (C3 dan C4) masih 
mendominasi dari keseluruhan soal yaitu sebanyak 77,5%. Sedangkan soal mudah 
(C1 dan C2) hanya 22,5% dari keseluruhan soal. Dan soal dengan kategori sukar 
(C5 dan C6) tidak ditemukan satupun. 
 
 








MAPPING QUESTIONS OF MATHEMATICS NATIONAL EXAMINATION 
TRY OUT  BASED ON COGNITIVE ASPECTS IN 2018/2019 ACADEMIC 
YEAR IN BANYUMAS AND CILACAP REGENCY 
National Examination is one of evaluation which is standardized of score  in 
Indonesia. So, it is necessary to have special preparation in facing National 
Examination, one of them is compossing the questions which focus on cognitive 
aspect that will be measured. The aim of this study was to find out Cognitive 
Aspect of Bloom Taxonomy in Questions of National Examination Try Out in 
Banyumas and Cilacap Regency. 
This study uses qualitative reseacrh method with literary research. This research 
was conducted in the secretariat of “MGMP” Mathematics in Banyumas and 
Cilacap Regency. Collecting Data Technique were interview and documentation 
techniques. Analizing data used Miles and Huberman model which consists of 
three steps, those are data reduction, data presentation, and conclusion. 
The result showed that the exercise of National Examination in Banyumas and 
Cilacap Regency have not fulfill good standard yet. Good questions based on 
Bloom Taxonomy composition is  30% for C1 and C2, 40% for C3 and C4, 30% 
for C5 and C6. In the exercise of National Examination in Banyumas Regency, 
the questions were dominated with medium standard (C3 and C4) for about 77,5% 
from whole questions. Easy Questions (C1 and C2) only 22,5%. And the difficult 
questions (C5 and C6) were not found at all.   In the exercise of National 
Examination in Cilacap Regency, the questions were dominated with medium 
standard (C3 and C4) for about 77,5% from whole questions. Easy Questions (C1 
and C2) only 22,5%. And the difficult questions (C5 and C6) were not found at 
all. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Tujuan Pendidikan Nasional tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 
pasal 3
1
. Tujuan Pendikan Nasional yaitu mengembangkan potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang sehat secara rohani dan jasmani. Sehat secara 
rohani yaitu manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Sedangkan sehat secara jasmani adalah sehat lahiriyah atau sehat secara fisik. 
Pemerintah Indonesia setiap tahun selalu melakukan perbaikan sistem 
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam 
UU NO. 20 tahun 2003 tersebut. Salah satu inovasinya adalah 
diselenggarakannya Ujian Nasional (UN). Ujian Nasional saat ini menjadi 
salah satu faktor penentu kelulusan siswa dari tingkat satuan pendidikan, baik 
itu SD/sederajat, SMP/sederajat, maupun SMA/sederajat.  Menurut Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil 
Belajar oleh Pemerintah, Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian 
kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan 
mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan. Ujian Nasional  menjadi salah 
satu faktor yang menentukan lulus atau tidaknya peserta didik dari suatu satuan 
pendidikan.   
Perlu beberapa persiapan khusus untuk menghadapi Ujian Nasional 
(UN), khususnya mata pelajaran matematika, karena salah satu mata pelajaran 
yang diujikan dalam UN adalah matematika. Persiapan untuk menghadapi UN 
salah satunya adalah diselenggarakannya Latihan  Ujian Nasional yang 
selanjutnya disebut Latihan  UN yang diadakan oleh MGMP Matematika SMP 
dibawah koordinasi MKKS SMP masing-masing kabupaten. Latihan  
diselenggarakan untuk mengukur sejauh mana kesiapan siswa menghadapi UN. 
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 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional 
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Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai Ujian Nasional pada 
dasarnya merupakan langkah evaluasi untuk menetapkan standar nilai untuk 
memetakan mutu dan kompetensi lulusan.
2
 Oleh karena itu, penyusunan soal 
Latihan  UN seharusnya memperhatikan tingkat kognitif mana yang akan 
diukur dikarenakan Latihan  merupakan sarana melatih siswa menghadapi 
Ujian Nasional yang sesungguhnya. Mengukur disini berarti menilai 
menggunakan tes hasil  belajar untuk menguji sejauh mana kompetesi siswa.
3
  
Soal yang sudah terklasifikasi dapat bermanfaat bagi siswa maupun 
guru. Bagi siswa, soal yang sudah terklasifikasi tingkat kognitifnya dapat 
mempermudah siswa dalam mengerjakan soal sehingga siswa dapat 
menyelesaikannya secara bertahap, dari yang memiliki tingkat kesulitan rendah 
hingga yang memiliki tingkat kesulitan tinggi. Bagi guru, soal yang sudah 
terklasifikasi tingkat kognitifnya dapat mempermudah guru untuk mengetahui 
sampai tingkat kognitif yang seperti apa yang dimiliki oleh siswanya. 
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Soal  Latihan  matematika SMP di Kabupaten Banyumas dan 
Kabupaten Cilacap disusun oleh tim penyusun dari Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran (MGMP) Matematika di bawah koordinasi Musyawarah Kerja 
Kepala Sekolah (MKKS) masing-masing kabupaten. Tetapi menurut hasil 
wawancara dengan Tondo Pribadi (Ketua MGMP Matematika SMP kabupaten 
Banyumas) dan Suyoto, S.Pd (Ketua MGMP Matematika SMP kabupaten 
Cilacap) penyusunan soal Latihan  tersebut belum memperhatikan jenjang soal 
atau tingkat kognitif yang akan diukur menggunakan soal tersebut. Guru 
sebagai pendidik menggunakan jenjang kognitif dalam menentukan tujuan 
proses belajar dan menentukan tingkat soal (Widodo, 2006). Model Taksonomi 
Bloom yang diprakarsai oleh S. Bloom adalah pengembangan teori kognitif 
                                                             
2 Yulia Elfiza,dkk, "Hubungan antara Hasil Uji Kognitif Try Out Ujian Nasional (UN) dengan 
Hasil Ujian Nasional (UN) Mata Pelajaran Kimia SMA Kota Banda Aceh Tahun Ajaran 
2014/2015 ", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kimia (JIMPK), Vol. 1 No. 3, Banda 
Aceh:2016, hlm. 35  
3 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 
Menyenangkan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm 40 
4 Nasrulloh, A.H, “Analisis Tingkat Kognitif Tes Kompetensi pada Buku Sekolah Elektronik 
(Bse) Matematika Smp/Mts Kelas IX berdasarkan Berdasarkan Taksonomi Bloom”, Skripsi, 
Universitas Jember, 2011, hlm. 66 
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yang memudahkan pendidik dalam proses penyusunan soal atau untuk 
mengetahui level kognitif (C1 hingga C6) yang diukur menggunakan soal. 
Kemudian pendapat Bloom tersebut direvisi oleh Anderson dan Karthwohl 
yang garis besarnya berisi Taksonomi Bloom dibagi menjadi dua dimensi, 
yaitu dimensi proses kognitif (mengingat, memahami, mengaplikasikan, 
menganalisis, mengevaluasi, dan menciota) dan dimensi pengetahuan (faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif). Oleh karena itu, perlu adanya 
analisis soal Latihan  berdasarkan aspek kognitif yang akan diukur 
menggunakan soal yang diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui 
kualitas instrument soal sebagai sarana latihan Ujian Nasional. 
Berdasarkan masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan 
“Pemetaan Soal Latihan Ujian Nasional Matematika Tahun Pelajaran 
2018/2019 Berdasarkan Aspek Kognitif  di Kabpuaten Banyumas dan Cilacap” 
untuk mengetahui level kognitif yang diukur menggunakan tiap-tiap soal yang 
disajikan.  
B. Fokus Kajian 
a. Pemetaan Soal Matematika  
Soal-soal Latihan Ujian Nasional  matematika SMP  Kabupaten 
Banyumas dan Cilacap yang sudah disusun akan diklasifikasikan 
berdasarkan aspek kognitif taksonomi bloom. 
b. Latihan  Ujian Nasional 
Latihan  Ujian Nasional adalah tes latihan UN yang diselenggrakan 
oleh dinas pendidikan kabupaten setempat guna mengukur sejauh mana 
persiapan siswa di kabupaten tersebut dalam menghadapi UN yang 
sebenarnya.  
c. SMP (Sekolah Menengah Pertama) 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan 
bahwa SMP ( Sekolah Menengah Pertama) adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada 
jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain 
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yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara 
SD atau MI.  
d. Kabupaten Banyumas 
Kabupaten Banyumas adalah salah satu kabupaten di wilayah Jawa 
Tengah yang beribukota di Purwokerto. Luas wilayahnya adalah 1.326, 60 
km
2
. Kabpuaten Banyumas terdiri dari 301 desa, 30 kelurahan, dan 27 
kecamatan.  
e. Kabupaten Cilacap 
Kabupaten Cilacap adalah salah satu kabupaten di wilayah Jawa 
Tengah yang beribukota di Cilacap. Luas wilayahnya adalah 2142,59  km
2
. 
Kabpuaten Cilacap terdiri dari 269 desa, 15 kelurahan, dan 24 kecamatan.  
f. Aspek Kognitif Taksonomi Bloom Revisi  
Anderson merevisi aspek kognitif Taksonomi Bloom yang awalnya 
terdiri dari pengetahuan (knowledge), pemahaman (comprehension) 
aplikasi (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), evaluasi 
(evaluation) menjadi aspek-aspek berikut: mengingat (remembering), 
memahami (understanding), menerapkan  (applying), menganalisis 
(analysing), mengevaluasi (evaluating), dan mencipta (creating). 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pemetaan soal Latihan  matematika Kabupaten Banyumas dan 
Cilacap tahun pelajaran 2019 berdasarkan aspek kognitif Taksonomi 
Bloom? 
2. Apakah penyebaran masing-masing aspek kognitif Taksonomi Bloom 
yang diukur menggunakan soal-soal Latihan  Kabupaten Banyumas dan 
Cilacap  tahun pelajaran 2019 sudah memenuhi standar soal yang baik? 
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kategori soal 
berdasarkan klasifikasi soal Latihan  mata pelajaran matematika di 
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Kabupaten Banyumas dan Cilacap berdasarkan aspek kognitif Taksonomi 
Bloom versi Revisi. 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah: 
a. Manfaat teoritis 
1) Referensi bagi penelitian selanjutnya. 
2) Gambaran langkah-langkah dalam memetakan soal berdasarkan 
aspek kognitif Taksonomi Bloom versi revisi. 
b. Manfaat praktis 
Bagi peneliti, menambah wawasan dalam hal mengklasifikasikan 
soal  berdasarkan aspek kognitif Taksonomi Bloom versi revisi. 
Bagi penyusun soal, memberikan pengertian bahwa menyusun 
soal harus memperhatikan aspek-aspek yang akan diukur khususnya 
aspek kognitif. 
Bagi guru, pemetaan soal juga diperlukan untuk memudahkan 
guru mengetahui aspek-aspek kognitif   yang akan diukur dalam 
soal. 
E. Kajian Pustaka 
Penelitian pertama adalah penelitian Muhammad Fajar Kurniawan 
(2016) yang melakukan penelitian tentang Analisis Lembar Kerja Siswa Mata 
Pelajaran Matematika Ditinjau dari Taksonomi Bloom Revisi. Berdasarkan 
hasil penelitian penyajian konten LKS oleh MGMP Kabupaten Karanganyar 
mencapai dimensi proses kognitif mengingat, memahami, mengaplikasi, dan 
menganalisis dengan prosorsi secara berturut 6,2%; 18,5%; 70,7%; dan 4,6% 
Dimensi pengetahuan mencangkup pengetahuan faktual, konseptual dan 
prosedural dengan prosporsi 4,6%; 87,7%; dan 7,7%. Penyajian LKS semester 
genap oleh MGMP Klaten dan MGMP Karanganyar, keduanya belum sesuai 
pada pencapaian seluruh Kompetensi Dasar pada semester genap. 
Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan 
penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Fajar Kurniawan terletak 
pada menganalisis soal berdasarkan aspek kognitif Taksonomi Bloom versi 
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revisi. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Penelitian 
yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis Soal Latihan  
matematika Kabupaten Banyumas, Cilacap Tahun Pelajaran 2017/2018. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Kurniawan 
menganilisis LKS mata pelajaran matematika.  
Penelitian  kedua adalah penelitian Intan Sari Rufiana  (2015) yang 
berjudul Level Kognitif Soal pada Buku Teks Matematika Kurikulum 2013 
Kelas VII untuk Pendidikan Menengah. Hasil analisis terhadap soal-soal yang 
ada pada buku siswa kurikulum 2013 mata pelajaran matematika kelas VII 
menyimpulkan bahwa soal-soal yang ada pada buku siswa kurikulum 2013 
kelas VII untuk mata pelajaran matematika sebagian besar adalah soal 
pemahaman yaitu sebanyak 68.01%. Proporsi soal penyajian dan penafsiran 
(23.67%) lebih besar dibandingkan soal penalaran dan pembuktian (1.45%). 
Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan 
penelitian yang telah dilakukan oleh Intan Sari Rufiana terletak pada 
menganalisis soal berdasarkan aspek kognitif. Sedangkan perbedaannya 
terletak pada objek penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 
adalah menganalisis soal Latihan  matematika Kabupaten Banyumas, Cilacap 
Tahun Pelajaran 2017/2018. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Intan 
Sari Rufiana menganilisis Buku Teks Matematika Kurikulum 2013 Kelas VII 
Untuk Pendidikan Menengah.  
Penelitian ketiga adalah penelitian Irfan Yuni Prasetya (2017) yang 
berjudul Analisis Soal-Soal Buku Ajar Matematika Kelas VII Ditinjau dari 
Taksonomi Bloom Revisi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa soal-
soal pada buku ajar sudah cukup variatif, tetapi untuk pembagian setiap 
aspeknya kurang merata dan masih rendahnya jumlah soal berpikir tingkat 
tinggi, sehingga buku perlu dilakukan revisi secara berkelanjutan agar 
memperoleh buku yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan 
di Indonesia. 
Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan 
penelitian yang telah dilakukan oleh Irfan Yuni Prasetya terletak pada 
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menganalisis soal berdasarkan aspek kognitif Taksonomi Bloom versi revisi. 
Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian yang akan 
dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis soal Latihan  matematika 
Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2017/2018. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Kurniawan 
menganilisis Soal-Soal Buku Ajar Matematika Kelas VII. 
F. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan ini terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan 
bagian akhir. Bagian awal skripsi meliputi Halaman Judul, Pernyataan 
Keaslian, Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Abstrak, Kata Pengantar, 
Daftar Isi, Daftar Tabel,  dan Daftar Lampiran. Pada bagian isi terdiri dari lima 
bab dengan rincian sebagai berikut: 
BAB I berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Kajian, Rumusan 
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika 
Pembahasan. 
BAB II berisi landasan teori dari penelitian yang dikemas dalam sub-
sub bab yang meliputi Evaluasi Pembelajaran Matematika, Taksonomi Bloom 
Versi Revisi, dan Latihan Ujian Nasional. 
BAB III berisi metode penlitian yang dikemas dalam sub-sub bab yang 
meliputi Jenis Penelitian, Setting Penelitian (tempat dan waktu penelitian), 
Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data. 
BAB IV berisi  pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. 
BAB V berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. 
Kemudian untuk bagian akhir skripsi berisi Daftar Pustaka, Lampiran-












Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa: 
Pemetaan soal Matematika Latunas yang disusun oleh MGMP 
matematika SMP Kabupaten Banyumas terdiri dari tingkat kognitif C1 
Faktual  sebanyak 2,5%, C1 Konseptual sebanyak 2,5%, C2 Konseptual 
sebanyak 15%, C2 Prosedural sebanyak 2,5%, C3 Konseptual sebanyak 20%, 
C3 Prosedural sebanyak 52,5%, C4 Konseptual sebanyak 2,5%, C4 
Prosedural sebanyak 2,5%. Selanjutnya pemetaan soal Matematika Latunas 
yang disusun oleh MGMP matematika SMP Kabupaten Cilacap terdiri dari 
tingkat kognitif C1 Faktual sebanyak 2,5%, C1 Prosedural sebanyak 2,5%, 
C2 Faktual sebanyak 2,5%, C2  Konseptual sebanyak 15%, C2 Prosedural 
sebanyak 2,5%, C3 Konseptual sebanyak 15%, C3 Prosedural sebanyak 
57,5%, dan C4 Prosedural sebanyak 2,5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Soal Latihan Ujian Nasional 
Kabupaten Banyumas dan Cilacap belum memenuhi standar soal yang baik. 
Soal yang baik berdasarkan komposisi Taksonomi Bloom dirumuskan 
sebagai berikut, 30% untuk untuk soal mudah (C1 dan C2), 40% untuk soal 
sedang (C3 dan C4), 30% untuk soal sukar (C5 dan C6). Dalam soal Latihan 
Ujian Nasional Kabuaten Banyumas soal sedang (C3 dan C4) masih 
mendominasi dari keseluruhan soal yaitu sebanyak 77,5%. Sedangkan soal 
mudah (C1 dan C2) hanya 22,5% dari keseluruhan soal. Dan soal dengan 
kategori sukar (C5 dan C6) tidak ditemukan satupun. Begitu juga dengan Soal 
Latihan Ujian Nasional Kabupaten Banyumas belum memenuhi standar soal 
yang baik karena soal sedang (C3 dan C4) masih mendominasi dari 
keseluruhan soal yaitu sebanyak 75%. Sedangkan soal mudah (C1 dan C2) 
hanya 25% dari keseluruhan soal. Dan soal dengan kategori sukar (C5 dan 




Adapun saran – saran yang dikemukakan dari hasil penelitian ini 
adalah : 
1. Bagi guru dan penyusun soal hendaknya memeperkaya jenis soal-soal 
dari kemampuan yang dimilikinya, dan membuat soal yang lebih 
bervariasi. 
2. Penelitian mengenai analisis buku siswa ini merupakan penelitian 
awal, karena hanya memandang dari pembagian menurut ranah 
kognitif saja. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya bisa lebih baik 
lagi dengan cara menganalisis butir soal pilhan ganda secara kuantitatif 
(validitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, daya pengecoh, dll). 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah جل جلاله yang telah memberikan taufik 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan dilanjutkan dengan 
penyusunan skripsi sampai selesai. Sholawat salam semoga tercurah kepada 
junjungan semesta alam Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم  menular kepada para keluarga, 
sahabt, dan pengikut-pengikutnya.  
Kritik dan saran yang membangun tentulah diharapkan oleh penulis 
agar tercipta perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan agar skripsi yang 
tersusun lebih bermanfaat. Semoga skripsi ini membawa manfaat dan 
pengetahuan bagi semua pihak yang dalam proses pendidikan, guru, siswa, 
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